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Señor Presidente del Jurado, distinguidos miembros del Jurado, me dirigido ante 
ustedes con el debido respeto con la finalidad de sustentar la tesis titulada Gestión 
del talento humano y su relación con la cultura organizacional en las instituciones 
de educación básica regular de la policía nacional del Perú de la región Lima – 
Callao 2015, a fin de obtener el grado de Doctor en Educación en la universidad 
“Cesar Vallejo”. El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos que 
a continuación detallamos: 
En el primer capítulo realice la Introducción del desarrollo de la tesis, los antecedentes y 
fundamentación científica, las justificaciones, los problemas de investigación, las hipótesis 
y sus objetivos. 
En el segundo capítulo considere en el marco metodológico; las variables, la 
operacionalización de las variables, método empleado, tipo, diseño de estudio, población, 
muestra, método de investigación, así como las técnicas de recojo de información, el 
método de análisis de datos y los aspectos éticos. 
En el tercer capítulo se presentó los resultados de la investigación mediante tablas, 
gráficos y figuras mostrando las relaciones existentes del estudio que se han dado 
durante el trabajo de investigación, así como la estadística desarrollada con todos 
sus elementos mediante la prueba de hipótesis usando el coeficiente de correlación 
de Spearman.     
En el cuarto capítulo se presentó la discusión de resultados con las tesis de los 
antecedentes presentados. 
El quinto capítulo se presentó las conclusiones. 
En el sexto capítulo se propusieron las recomendaciones. 
En el séptimo capítulo se citaron las referencias bibliográficas. 
Finalmente se incluyeron los siguientes anexos: los documentos de validación de 
instrumentos, el instrumento de evaluación dirigido a los docentes y la matriz de 
consistencia. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre la Gestión del talento humano y la Cultura organizacional en las 
instituciones de educación básica regular de la Policía Nacional del Perú - 2015.  
 
El estudio realizado fue bajo el paradigma positivista, el diseño de 
investigación no experimental,  el estudio correlacional de corte trasversal, el 
método hipotético deductivo utilizando dos instrumentos, con escala tipo Likert, 
validados por expertos,  Las variables investigadas fueron;  gestión del talento 
humano con sus dimensiones: Desarrollo personal y profesional, comunicación y 
equilibrio emocional de trabajo en equipo, motivación desempeño y niveles de 
productividad, resultados reconocimiento y estímulos, reflexión y cultura evaluativa 
y la variable cultura organizacional, con sus dimensiones: Identidad, organización, 
trabajo en equipo, capacitación, reconocimiento. Luego a través de la técnica de la 
encuesta utilizado un cuestionario aplicado a una población de 237 docentes 
distribuidos en cuatro instituciones educativas, el recojo de la información se realizó 
aplicando los instrumentos validados y los resultados que se obtuvieron fueron 
analizados mediante la prueba estadística de Spearman. 
 
 Los resultados obtenidos permitieron establecer que la relación que existe 
entre la gestión del talento humano y la cultura organizacional fue alta, según el 
coeficiente de relación que alcanzó el valor de 0.815.   
 




The research problem is presented according to the thesis put forward was to find 
the relationship between talent management and organizational culture in basic 
education institutions regulating the national police of Peru, with the objective to 
determine the relationship between talent management and organizational culture. 
 
The methodology used was deductive hypothetical, developed under a 
transverse correlational research design, The variables investigated were; talent 
management with dimensions: personal and professional development, 
communication and emotional balance teamwork, motivation, performance and 
productivity levels results recognition and encouragement, reflection and evaluation 
culture and organizational culture variable, with dimensions: Identity , organization, 
teamwork, training, recognition. The validation of the instruments was performed by 
a trial of three (3) experts Doctors; one (01) Thematic methodologist-two (02) 
specialty. Then through the technique of the survey instrument was designed and 
the questionnaire was used in data collection, it had a population of 237 teachers in 
four educational institutions with a census sample, the gathering of information is 
performed by applying validated instruments and the results obtained were analyzed 
using the Spearman statistical test. 
 
The results that were obtained allowed to measure the relationship between 
talent management and organizational culture, in conclusion the relationship 
between talent management and organizational culture in 0815 was determined, 
according to the statistical data obtained. 
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